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Lutzelbourg – Pistes forestières
95-96, projet 81, Galgenfeld, rocher
du Moulin
Opération préventive de diagnostic (2017)
Laurent Forelle
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une opération de diagnostic archéologique a été réalisée les 10 et 11 mai 2017 sur le
territoire de la commune de Lutzelbourg, préalablement à un projet de création d’une
piste forestière. Le diagnostic, réalisé sur un linéaire de 925 m, a permis d’enregistrer et
de positionner trois excavations,  un chemin forestier et deux carrières,  le  tout non





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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